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Desarrollo de la carrera académica y género: Las explicaciones que el profesorado 
universitario da a la desigual posición de la mujer en la Universidad de Salamanca 
 
El objeto de estudio de esta tesis doctoral es el desigual acceso del profesorado 
femenino a las posiciones superiores en la universidad pública, entendiendo 
como tales aquellos puestos de trabajo que se encuentran en la cúspide de la 
escala jerárquica de la universidad: las cátedras en el caso de la carrera docente 
e investigadora y los principales cargos de gestión en el de la carrera gestora. 
El acercamiento a este objeto de estudio se realiza a través de las opiniones y 
percepciones del propio profesorado universitario. Así, se establecen dos 
grandes objetivos de investigación. Por un lado, conocer las explicaciones que 
el profesorado universitario aporta en relación a la desigual posición de la 
mujer en la universidad y, por otro, descubrir si existen diferencias en los 
discursos de las personas entrevistadas en función de determinadas 
características estudiadas. 
La técnica de investigación seleccionada fue la entrevista en profundidad. De 
este modo, se realizaron 43 entrevistas a profesorado de una universidad 
pública española, la Universidad de Salamanca. El sexo, el puesto de trabajo 
dentro de la jerarquía académica (distinguiendo entre la carrera docente e 
investigadora y la carrera de gestión), el hecho de tener o no hijos a cargo, y la 
rama de conocimiento fueron consideradas posibles variables diferenciadoras 
de los discursos. 
Los resultados de investigación muestran, por un lado, las explicaciones 
aportadas por el profesorado entrevistado sobre el desigual desarrollo de la 
carrera académica de las mujeres agrupadas en tres grandes niveles: el nivel 
individual, que recoge los argumentos vinculados a las características 
personales de las mujeres; el nivel organizacional, constituido por las 
explicaciones que se centran en las particularidades de la carrera académica y 
de la propia institución, y el nivel cultural-institucional, que agrupa aquellos 
razonamientos que sitúan las causas de esta cuestión en las características de la 
propia sociedad. Por otro lado, los hallazgos de este estudio también revelan la 
existencia de discursos diferenciados entre el profesorado universitario.  
Palabras clave: Educación superior, carrera académica, género, enfoque 







































Academic career and gender: explanations of academics to the unequal position of 
women at the University of Salamanca 
 
The object of research in this PhD thesis is the unequal access of academic 
women to higher positions at public university, deemed to be those jobs that 
are at the top of the hierarchy of the university: the chairs in the case of the 
teaching and research career and the main management positions in the 
management career. 
The approach to this object research is made through the opinions and 
perceptions of the academics themselves. Thus, two major research objectives 
were established. On the one hand, to know the explanations that academics 
contribute in relation to the unequal position of women at the university and, 
on the other hand, to discover if there are differences in the speeches of the 
interviewees in function of certain studied characteristics. 
The selected research technique was the in-depth interview. In this way, 43 
interviews were carried out with academics of a Spanish public university, the 
University of Salamanca. Sex, the job within the academic hierarchy 
(distinguishing between the teaching and research career and the management 
career), the fact of having children or not, and the branch of knowledge were 
considered possible differentiating variables of the speeches.  
The research results show, on one side, the explanations provided by the 
interviewees about the unequal development of the academic career of women 
grouped into three levels: the individual level, which includes the arguments 
related to the personal characteristics of women; the organizational level, 
constituted by explanations that focus on the particularities of the academic 
career and the institution itself, and the cultural-institutional level, which 
groups those arguments that place the causes of this issue in the characteristics 
of the society itself. On the other side, the findings of this study also reveal the 
existence of differentiated discourses among academics.  
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La incorporación de la mujer al ámbito público ha sido sin duda su mayor logro en el siglo 
XX. Como resultado de la división sexual del trabajo basada en una concepción desigual de 
las funciones que hombres y mujeres debían desempeñar en la sociedad, donde al hombre se 
le adscribía el ámbito de lo público y a la mujer la esfera privada, esta tenía vetado el acceso 
a los espacios públicos y, entre ellos, a la educación superior y al mercado laboral. 
Los grandes cambios sociales, políticos, demográficos, económicos y culturales 
acaecidos en España a partir de la segunda mitad de siglo XX permitieron el acceso masivo 
de la mujer a la educación universitaria, consiguiéndose en 1986 la paridad en las aulas y 
que hoy en día las mujeres sean mayoría entre el alumnado universitario (Radl, Cajide y 
Gómez 2001; Subirats 2001; Cuesta, de Prado y Rodríguez 2014; Cuesta 2014; Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 2016a). Además, en las últimas décadas la mujer también ha 
conseguido grandes logros en materia laboral, desde el reconocimiento de sus derechos 
laborales, al gran avance en su incorporación al mercado laboral. Sin embargo, y pese a ser 
un derecho reconocido constitucionalmente, actualmente sigue luchando por la efectiva 
igualdad, tanto en la vida cotidiana en general, como en el ámbito laboral en particular. Así, 
uno de los derechos que continúa reivindicando es la igualdad en el acceso a los puestos 





Hasta el momento, la mayoría de alumnado que conforman las mujeres en la universidad 
no ha implicado una igualitaria participación en todos los sectores laborales y, mucho 
menos, en las distintas posiciones dentro de ellos, como ya se ha indicado. Contrario a lo que 
se puede pensar, esta dinámica no solo impera en el ámbito de las organizaciones privadas, 
sino también dentro de las públicas, como es el caso de la institución que se aborda en esta 
investigación: la universidad pública española. En ella, la presencia de la mujer es cada vez 
más equilibrada entre el personal docente e investigador (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 2017); sin embargo, y pese a ello, la distribución de las mujeres en las diferentes 
categorías profesionales no es homogénea, a la vez que tampoco lo es su presencia en los 
distintos cargos de gestión. En España, a medida que se asciende en los diferentes escalones 
de la carrera académica, disminuye la representación de mujeres en ellos (como refleja el 
gráfico 1). Así, mientras su presencia entre el profesorado ayudante doctor y contratado 
doctor es similar a la del hombre, son minoría entre el personal funcionario, estando cerca de 
alcanzar el 40% del total en el caso del profesorado titular de universidad, pero 
representando menos del 21% del total del profesorado catedrático de universidad. 
 
Gráfico 1. Proporción de mujeres en las diferentes categorías laborales del personal docente e investigador de 
las universidades públicas españolas por curso académico (porcentajes). 1 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017) 
 
                                                 
1 No es posible representar gráficamente los datos referidos a la presencia de las mujeres en las figuras de 
profesorado ayudante doctor y contratado doctor antes del curso 2011-2012 debido a que los datos nacionales 
sobre estas y otras posiciones laborales están agregados en una única categoría que agrupa a todo el 























Además, y pese a la inexistencia de estadísticas generales actualizadas sobre la 
representación de la mujer en los puestos gestores universitarios, los estudios que abordan 
esta cuestión advierten también, por un lado, de la menor presencia de mujeres en estos 
cargos y, por otro, de que el desequilibrio en la representación por sexo en estos puestos se 
acrecienta cuanta mayor responsabilidad acumule el cargo gestor. Así, el número de mujeres 
decanas de facultad es muy escaso y las mujeres rectoras de universidad son una excepción 
(Tomàs-Folch y Guillamón 2009; Tomàs-Folch et al. 2010; Vega y Santos 2010; Grañeras y 
Gil 2012; Sánchez-Moreno, Tomàs-Folch y Lavié 2013; Unidad de Igualdad 2014; Martín, 
Montes y Groves 2015; Matus y Gallego 2015; Sánchez-Moreno, López-Yáñez y Altopiedi 
2015; Gallego 2017).  
Teniendo presente este panorama que refleja el estancamiento de la mujer en 
determinadas categorías laborales y puestos gestores dentro de la carrera académica en la 
universidad pública española, la motivación que promueve esta investigación no es otra que 
abordar esta situación de desigualdad que afecta a la mujer. Por ello, el presente estudio 
busca profundizar en el conocimiento sobre las causas que generan que hoy en día muy 
pocas mujeres consigan acceder a los niveles superiores en la escala jerárquica de la 
universidad, buscando comprender por qué en una sociedad donde la distribución por sexo 
está equilibrada en el acceso a la universidad, tiene un tan escaso número de mujeres 
ocupando determinadas posiciones, tanto a nivel docente e investigador como gestor. 
El interés de esta cuestión parte de que, pese a que se puede cuantificar la magnitud del 
problema, se desconoce qué es lo que impide el ascenso laboral de la mujer a los niveles 
superiores. Se pretende, por tanto, ahondar en las causas que generan esa situación 
desigualitaria en la distribución de los puestos superiores, para comprobar si este hecho es el 
resultado de la existencia de un ―techo de cristal‖ (término metafórico que apela a un tope 
invisible que impide a la mujer ascender laboralmente a los puestos superiores para los que 
está cualificada); si es fruto de decisiones personales o de una falta de interés por parte de las 
mujeres hacia esas posiciones; si es consecuencia de otros factores, o si por el contrario es 
resultado de una combinación de todos ellos. En todo caso, resulta relevante conocer qué 
está sucediendo. Si existe un techo de cristal, es necesario comprender de qué está 
compuesto para arrojar así evidencia que permita diseñar políticas públicas que contribuyan 
a destruirlo. Al contrario, si las mujeres no quieren acceder a determinadas posiciones, es 




exclusivamente a elecciones personales o esconden tras ellas determinadas concepciones 
sustentadas bajo valores androcéntricos que siguen latentes en nuestra cultura.  
En este punto, es especialmente relevante destacar que el estudio del desigual acceso de 
las mujeres a las posiciones superiores en la universidad no es un tema nuevo; sin embargo, 
el mantenimiento de la situación de partida (la baja proporción de mujeres ocupando los 
puestos de catedráticas de universidad y los principales cargos gestores), la escasez de 
estudios que profundizan en las causas de esta situación realizados en los últimos años 
(Matus y Gallego 2015; Gallego 2017), y el hecho de que no se haya abordado en la forma 
en que lo hago en la presente tesis doctoral, justifica la pertinencia de esta. 
Como indicaba, este no es un tema nuevo, y no lo es porque ha sido abordado por 
diversos autores en España en las últimas dos décadas (como explico en el capítulo dedicado 
a esta cuestión). En general, podemos dividir estos estudios en dos bloques: aquellos 
dedicados a describir la desigual posición de la mujer en la universidad (numerosos y 
actualizados cada pocos años) y aquellos que tratan de explicar por qué se produce o 
mantiene esta situación (mucho menos numerosos y desarrollados principalmente desde la 
metodología cualitativa). Debido a que el objeto de esta tesis es precisamente ahondar en las 
causas que generan el desigual acceso de las mujeres a las posiciones superiores, me referiré 
a partir de ahora a los segundos. El grueso de estos estudios se realizó entre finales del siglo 
pasado y la primera década del actual (aunque algunos fueron publicados algunos años 
después), lo que justifica que, manteniéndose la situación de partida, hoy en día se sigan 
desarrollando investigaciones sobre esta cuestión. Además, el mero paso del tiempo ha traído 
consigo cambios en todos los niveles: en las formas en que hombres y mujeres viven sus 
vidas, en las estructuras familiares y, por supuesto, en el ámbito laboral. Específicamente, la 
universidad ha evolucionado y la carrera académica está también en continua 
transformación. Hoy en día existen figuras contractuales muy diferentes a las que existían 
hace dos décadas y, con ello, se han establecido distintos criterios y requisitos para lograr 
promocionar de unas a otras. De este modo, el recorrido y exigencias que permiten alcanzar 
las cátedras son también diferentes, aunque parece que esta meta sigue siendo igual de 
dificultosa para las mujeres. 
Por otro lado, y como ya he señalado, la mayor parte de las investigaciones que abordan 
en España el estudio de las causas de la desigual posición de la mujer en la universidad lo 
han hecho desde la perspectiva cualitativa (como se desarrolla con detenimiento en el primer 




había alcanzado promocionar a la posición de catedráticos/as de universidad o a los 
principales cargos gestores y, entre aquellas que sí consideraron otras categorías laborales, 
no fue usual que incluyeran a los hombres como participantes en la investigación. Así, y tras 
la revisión de estos estudios, consideré que era necesario llevar a cabo una investigación más 
completa. Es por ello que en el presente trabajo no solo se abordan y descubren los discursos 
de las mujeres, sino también los de los hombres. De igual modo, no solo se atiende a los 
testimonios de las personas que ya han alcanzado las cátedras o determinados cargos 
gestores, sino que se entrevista a profesorado que se encuentra en un diferente momento de 
la carrera académica, comenzando desde la posición de ayudantes doctores. Además, se 
incluyen también como posibles variables diferenciadoras de los discursos otras 
características personales no contempladas o escasamente abordadas en investigaciones 
anteriores, como la situación personal de tener o no hijos a cargo o el área de conocimiento a 
la que pertenece la persona entrevistada.  
De este modo, se pretende conocer cómo se produce el desarrollo de la carrera 
académica y, especialmente, las posibles diferencias entre hombres y mujeres a través de los 
discursos de las personas que cumplen diferentes características, y no solo desde la óptica de 
aquellas que ya han alcanzado las posiciones más altas. Además, y contrario a otras 
investigaciones, la técnica empleada no ha sido la entrevista semiestructurada, sino la 
entrevista en profundidad. El empleo de esta técnica dificulta y alarga el proceso de análisis, 
pero a cambio aporta mayor riqueza a la investigación, permitiendo, como su propio nombre 
indica, comprender en mayor profundidad las percepciones de las personas entrevistadas. De 
hecho, y como se expone a lo largo de este estudio, este diseño ha permitido que los 
resultados de investigación muestren una serie de explicaciones a la desigual posición de la 
mujer en la carrera académica que, si bien parte de ellas corroboran los resultados de otros  
estudios (españoles, pero fundamentalmente extranjeros), no se habían evidenciado de 
manera agrupada ni con tanto detalle en ninguna investigación desarrollada sobre el sistema 
universitario español. 
Por último, debo explicar por qué he realizado este estudio en la Universidad de 
Salamanca y no en otra. Hay dos causas principales: Por un lado, mi facilidad inicial para 
realizar la investigación en esta institución debido a que he estado adscrita a ella a través de 
un contrato predoctoral. Sin embargo, tengo también que destacar que algunas situaciones de 
partida que di por hecho dada mi vinculación, como conseguir fácilmente datos de la 




cumplir mis expectativas. Por otro lado, la comparación de la situación de la Universidad de 
Salamanca con la media nacional en cuanto a la representación de las mujeres en las 
diferentes categorías laborales y, especialmente, en la posición de catedráticas de 
universidad ha evidenciado tendencias muy similares. Así, en este caso no estamos ante el 
estudio de una universidad que se aleje positiva o negativamente de la media nacional, sino, 




2. OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente tesis doctoral, como ya se ha señalado, tiene como objeto de estudio el desigual 
acceso del profesorado académico femenino a las posiciones superiores en la universidad 
pública, entendiendo como ―posiciones superiores‖ en este ámbito aquellos puestos de 
trabajo situados en la cúspide de la escala jerárquica de esta institución, tanto a nivel docente 
e investigador, como de gestión. De este modo, se apunta directamente a las causas que 
dificultan el acceso de la mujer a los puestos de máxima excelencia académica, esto es, las 
cátedras; y también a los principales cargos en la gestión universitaria en los diferentes 
niveles, es decir, los cargos de director/a de departamento, director/a de escuela universitaria, 
decano/a de facultad y rector/a de la universidad. Las cátedras suponen, por un lado, el 
mayor reconocimiento a la carrera docente e investigadora, siendo la figura de mayor 
prestigio en ella y, con ello, también la de mayor remuneración. Por otro lado, los cargos 
gestores citados suponen la posición de mayor responsabilidad y también salario en cada uno 
de los niveles citados.  
He considerado que la mejor forma de acercarme a este objeto de estudio no es otra que 
conocer las opiniones y percepciones del propio profesorado universitario, pues son quienes 
conocen de primera mano cómo se produce el desarrollo de la carrera profesional en esta 
institución. Teniendo esto presente, establecí dos objetivos de investigación. Por un lado, 
conocer en profundidad las explicaciones que el profesorado universitario aporta en relación 
a la desigual posición de la mujer en la universidad; y, por otro, descubrir si existen 
diferencias en los discursos de las personas entrevistadas en función de determinadas 
características estudiadas. En concreto, se pretende descubrir si el sexo, el puesto de trabajo 




cargo o la rama de conocimiento en la que se desempeña el trabajo actúan como factores 
diferenciadores de los discursos en torno a las causas que generan la desigual posición que 
ocupa la mujer en la academia. 
A partir de esos dos objetivos se establecen dos interrogantes fundamentales, a los 
cuales esta investigación trata de dar respuesta. Por un lado, ¿cuáles son los argumentos que 
el profesorado universitario utiliza para explicar la desigual posición de la mujer en la 
universidad?, y por otro lado ¿qué factores generan que el profesorado universitario 
mantenga discursos diferenciados en cuanto a las causas que limitan el acceso de las mujeres 
a las posiciones superiores en la academia? 
Basándome en la literatura, puedo esperar una serie de respuestas
2
 a los interrogantes 
formulados. Así, y respecto a las explicaciones que el profesorado aportará para explicar la 
diferente representación de las mujeres en las posiciones superiores, considero que 
aparecerán las siguientes argumentaciones: 
1. La doble identidad femenina, laboral y familiar, genera en la mujer conflictos 
relacionados con el ascenso a los niveles superiores. 
1.1. Las mujeres se autoexcluyen de determinados puestos laborales a consecuencia de 
los conflictos surgidos entre su doble identidad laboral y familiar. 
 
2. Las normas que rigen la Universidad estructuran una carrera académica que no tiene en 
cuenta a la mujer, acarreando, en ocasiones, consecuencias lesivas para su promoción 
laboral. 
2.1. La interrupción temporal de la dedicación a la investigación a causa de cargas 
familiares limita el acceso de las mujeres a los puestos superiores. 
 
3. El espacio informal en el entorno laboral influye en las oportunidades laborales de 
hombres y mujeres. 
3.1. Las redes informales de amigos y grupos de apoyo influyen positivamente en el 
acceso de los candidatos a determinados puestos de prestigio y autoridad. 
                                                 
2 Quiero señalar que las denomino conscientemente ―respuestas‖ y no hipótesis por dos motivos. En primer 
lugar, porque lo que expongo son los argumentos que creo que aparecerán en los discursos de las personas 
entrevistadas, pero no pretendo establecer relaciones entre variables. En segundo lugar, porque considero que el 
objetivo de la metodología cualitativa no es verificar o refutar hipótesis. El enfoque cualitativo no permite 





3.2. En el ámbito informal también se toman decisiones relevantes que afectan a la 
carrera profesional de quienes comparten ese espacio, lo que perjudica a la mujer por 
estar en menor medida presente en él. 
 
4. La situación familiar influye en el acceso de las mujeres a los puestos superiores. 
4.1. La falta de corresponsabilidad familiar por parte de los hombres continúa siendo un 
gran condicionante en las oportunidades de empleo y ascenso de la mujer. 
 
Por otro lado, se considera como punto de partida que habrá factores que generen discursos 
diferenciados entre el profesorado universitario. Así, y aunque se consideren diferentes 
características para observar si estas afectan en sus percepciones, la literatura indica que la 
variable que diferenciará los discursos será el sexo. Pero, además, en este trabajo también se 
considera que habrá discursos diferenciados en función de la categoría alcanzada; sin 
embargo, esto no es estudiado en la literatura, por lo que no hay indicios al respecto, al igual 





3. ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 
 
Tras haber realizado esta introducción, este trabajo de investigación se estructura en tres 
grandes apartados: el primero se refiere a la contextualización del estudio, el segundo a los 
resultados de investigación y el último corresponde a las conclusiones de la tesis doctoral. 
En el primer apartado de la investigación se presentan tres capítulos que contribuyen a 
contextualizar y comprender el presente estudio. El primero de ellos contempla un breve 
marco teórico sobre los estudios desarrollados en España sobre la temática que esta 
investigación aborda. Es imprescindible que señale en este punto que la brevedad de este 
segundo capítulo no se debe en ningún caso a una escasa revisión bibliográfica, sino a una 
decisión y apuesta muy meditada por presentar la mayor parte de los estudios revisados junto 
a los resultados de investigación, tratando de conseguir así una mejor unión de estas dos 




usual encontrar en España una tesis doctoral con un marco teórico inicial tan reducido para 
después presentar el grueso de este vinculado a los resultados de investigación. No obstante, 
tengo que señalar que no es una idea pionera propia, sino, muy al contrario, es resultado de 
la influencia que la estancia que realicé en la Universidad de Limerick (Irlanda) ha tenido 
sobre mí y sobre esta tesis. En muchas ocasiones, revisando tanto artículos como tesis 
doctorales, mi sensación final era que el marco teórico propuesto difícilmente casaba con la 
investigación luego desarrollada o con los resultados extraídos de ella. Es por este motivo, y 
tras revisar múltiples investigaciones publicadas en revistas de alto impacto bajo este 
formato por la profesora Pat O´Connor (mi tutora en aquella institución) y acercarme a esta 
estructura de tesis aplicada habitualmente en esa universidad, que finalmente decido emplear 
este modelo en mi investigación.  
Además, debo añadir y reconocer que ese sentimiento al que apelaba antes de malestar 
al constatar la ausencia de una completa congruencia entre teoría y resultados comencé a 
experimentarlo sobre mi propia tesis doctoral cuando hice el esfuerzo de apartarme de ella y 
tratar de verla con la objetividad que mi posición me permitía. Así, me encontré ante un 
marco teórico sumamente amplio. Por un lado, había dedicado una ingente cantidad de 
páginas a definir términos relacionados con el género o la teoría sociológica feminista, que 
finalmente no solo he reducido, sino eliminado, pues he comprendido que la aprehensión de 
estos conceptos es necesaria como investigadora, pero que en una tesis como esta deben 
darse por adquiridos y su desarrollo solo entorpece y amplía innecesariamente la lectura de 
esta tesis. Por otro lado, el resto de apartados, algunos también sumamente amplios, han sido 
sintetizados e incluidos a la par que iba explicando los resultados. De este modo, y por poner 
uno de tantos ejemplos, algunas cuestiones como las incluidas en el ,capítulo del nivel 
cultural-institucional en el que abordo, aún con un cierto detenimiento, la división sexual del 
trabajo, el diferente uso del tiempo y la conciliación laboral constituían inicialmente un 
capítulo completo que ocupaba más de cuarenta páginas. Por todo ello, y pese a la ingente 
cantidad de tiempo que me llevó ―desestructurar‖ mi marco teórico inicial y volver a 
estructurarlo a la par que los resultados, espero que haya contribuido a una mejor y más fácil 
lectura de la tesis doctoral y, sobre todo, a una mejor comprensión de los resultados de 
investigación. 
Por su parte, el segundo capítulo de este apartado refleja, a través del análisis de datos 
aportados por la propia institución, la evolución y situación actual de la mujer académica en 




mujer es hoy en día mucho más equilibrada de lo que lo era hace unos años, y por otro cómo 
sigue habiendo dos posiciones a las que esta accede de forma diferenciada a sus compañeros 
varones: las cátedras y los cargos de decana y rectora. 
Por último, el tercer capítulo dentro de esta primera sección corresponde a la 
metodología aplicada en el desarrollo de este estudio. Así, en él se explican las decisiones 
metodológicas que fueron tomadas a lo largo de la investigación, destacando que se han 
realizado cuarenta y tres entrevistas en profundidad al profesorado universitario con el 
objetivo de conocer, a través de los testimonios de los propios actores implicados, cómo se 
produce el desarrollo de la carrera profesional en la universidad y la existencia de diferencias 
entre mujeres y hombres. Estas entrevistas dieron lugar a alrededor de 750 páginas de 
transcripción que son analizadas a lo largo del todo el segundo apartado de la tesis doctoral y 
que están a disposición de los revisores previa petición a la autora. 
El segundo apartado, referente a los resultados de investigación, se divide en una 
sección introductoria, tres grandes capítulos y una sección final. La sección introductoria 
expone el enfoque multinivel utilizado para organizar los resultados de investigación. Este 
está basado en el propuesto por O´Connor y O´Hagan (Pendiente de publicación b) y permite 
agrupar las explicaciones que el profesorado entrevistado aporta sobre el desigual desarrollo 
de la carrera académica de mujeres y hombres en tres niveles. De este modo, el primer 
capítulo recoge todas las explicaciones sobre el tema objeto de estudios relacionadas con el 
nivel individual, esto es, con las propias características personales de las mujeres. En él se 
recogen todos los argumentos aportados por el profesorado que tienen que ver con las 
características psicológicas de las mujeres, la asunción del rol de género y los procesos de 
toma de decisiones que realizan. 
Por su parte, en el segundo capítulo se agrupan, bajo el título nivel organizacional, los 
argumentos aportados por las personas entrevistadas que se centran en exponer que la causa 
de dicha desigualdad radica en las características de la propia universidad como 
organización. Así, en esta parte se recogen las explicaciones centradas tanto en la estructura 
de la carrera académica, como en los procesos de reclutamiento y selección o en el efecto de 
la interacción entre los miembros de la organización. Todas estas declaraciones reflejan que 
la universidad no es una organización neutral al género. Es importante señalar que en este 
capítulo no solo se expone lo que tiene que ver directamente con la desigual posición de la 




académica y la organización que es necesario comprender para entender cómo pueden 
afectar de manera diferente a hombres y mujeres. 
Por otro lado, el tercer capítulo titulado Nivel cultural-institucional agrupa todas 
aquellas explicaciones que se centran en exponer que las causas de la desigualdad entre 
hombres y mujeres se encuentran en las propias características de la sociedad. De este modo 
se expone que las normas y creencias que forman parte de la estructura cultural general 
contribuyen al mantenimiento de cierto grado de división sexual del trabajo, lo que genera 
una desigual distribución del uso del tiempo entre hombres y mujeres y ausencia de 
corresponsabilidad en los hogares por parte de los hombres. Esta situación tiene efectos en 
las personas tanto a nivel personal, familiar como laboral, dificultando en el caso de las 
mujeres la conciliación familiar y convirtiendo la maternidad en un obstáculo para el trabajo. 
En esta línea también se recogen argumentos que reivindican la necesidad de políticas de 
apoyo a la conciliación, además de otros centrados en las razones históricas como causa de la 
actual situación. Cabe también señalar que lo expuesto en este nivel no solo afecta al resto de 
niveles antes explicados, sino que les sirve de soporte ideológico. 
Por último, la sección final de este apartado no recoge como los anteriores capítulos una 
tipología de explicaciones, sino que hace un análisis de los casos (personas entrevistadas) 
tratando de explicar quién dice qué, es decir, qué personas ponen el foco de atención en cada 
uno de los niveles explicativos.  
Para finalizar, el último apartado recoge los principales hallazgos y las conclusiones 
finales de esta investigación, mostrando las limitaciones de este estudio y abriendo futuras de 
líneas de investigación. Además, para cumplir con los requisitos de la mención internacional 
del título de doctora, se presentan también estas mismas conclusiones escritas en inglés. 
Quiero en este punto destacar que pese a que soy consciente de la importancia del uso 
del lenguaje inclusivo y de hecho he tratado, en la medida de lo posible, de utilizar palabras 
neutrales que incluyan a hombres y mujeres (el alumnado, el profesorado, etc.), finalmente 
he decidido, cuando no era posible utilizarlas o cuando su uso resultaba excesivamente 
reiterativo, aligerar el texto empleando palabras en singular y plural masculino que hacen 
referencia a personas de ambos sexos  pero en todo caso utilizándolas según la gramática 
española que establece esa terminación como género no marcado, esto es, con valor 
masculino y femenino al mismo tiempo (salvo en aquellas ocasiones en que estas son 





4. DIFUSIÓN CIENTÍFICA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
En este punto, y antes de profundizar más en el contenido de este estudio, es importante que 
señale que, más allá de la realización de la presente tesis doctoral (imprescindible para 
conseguir el título de doctora), esta investigación ya ha dado otros frutos en forma de 
publicaciones, ponencias y comunicaciones en congresos tanto nacionales como 
internacionales, y hay previsión de que siga dándolos próximamente. 
Respecto a las publicaciones, estas han estado relacionadas principalmente con partes 
específicas de este estudio. Por este motivo, las menciono en su respectivo momento a lo 
largo de la tesis doctoral. Sin embargo, también he escrito algún capítulo de libro resultado 
de las reflexiones generales en torno a esta investigación (Montes 2014a; 2016). Además, y 
aunque en el momento de cierre de esta tesis no hayan sido aceptados definitivamente, están 
siendo evaluados en segunda revisión dos artículos escritos en inglés en los que comparo 
parte de los resultados de esta tesis doctoral con investigaciones recientes realizadas por 
otros investigadores en diferentes países europeos y en los que soy primera y segunda autora. 
Por otra parte, y como ya he anunciado, he realizado diversas ponencias y 
comunicaciones en congresos nacionales e internacionales sobre el contenido de esta tesis. 
Entre ellos quiero por un lado destacar la invitación a participar en la audiencia “Women's 
careers in science and university and glass ceilings encountered" en el Parlamento Europeo, 
por la gran oportunidad de que los resultados de esta tesis fueran oídos a otros niveles y por 
la grata experiencia que me supuso; y por otro lado, debido al aprendizaje de todo el proceso, 
mi experiencia de coordinación, desde el verano de 2016, del simposio ―Género y trabajo 
académico: experiencias, ejes epistemológicos y políticas institucionales‖ dentro del 4º 
Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales organizado por FLACSO 
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ANEXO 1. JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN DE DETERMINADAS 
CATEGORÍAS LABORALES 
 
En este anexo se justifica la omisión en la investigación de algunas categorías profesionales, 
tanto del personal docente e investigador contratado como del profesorado universitario 
funcionario.  
 
1. Exclusión de categorías laborales del personal docente e investigador contratado 
Pese a que el artículo 48.2, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades
21
, establece que ―las modalidades de contratación laboral específicas del 
ámbito universitario son las que se corresponden con las figuras de ayudante, profesor 
ayudante doctor, profesor contratado doctor, profesor asociado y profesor visitante‖, solo 
formarán parte de la investigación, tal y como se ha indicado con anterioridad, las categorías 
de profesor ayudante doctor y profesor contratado  doctor. A continuación se expone el 
motivo por el que cada una de las categorías restantes ha sido excluida de la investigación: 
 
Profesor ayudante 
El artículo 49 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, regula la 
contratación temporal de personal bajo la categoría de ayudantes entre aquellas personas que 
bien hayan sido ya admitidas a estudios de doctorado o bien estén en condiciones de serlo, 
con el propósito de que puedan mejorar su formación docente e investigadora a través de la 
realización de tareas docentes. Estas tareas no podrán ocupar más de 60 horas anuales. Así, 
la figura de profesor ayudante contribuye a la formación de estudiantes de doctorado y, pese 
a que pueda suponer un primer acercamiento a la carrera académica, esta figura no responde 
a un inicio real de la misma, ya que impone restricciones al desempeño de funciones 
                                                 
21 La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ha sido modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, y por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 






docentes y las funciones investigadoras están centradas en el desarrollo de la tesis doctoral. 
De este modo, se considera que la carrera docente e investigadora comienza plenamente en 
la categoría de profesor ayudante doctor, cuya finalidad sí es la realización de tareas 
docentes y de investigación, y cuya contratación requiere la posesión del título de doctor y 
―la evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la ley de la Comunidad 
Autónoma determine‖ tal como refleja el artículo 50 de la Ley Orgánica de Universidades. 
 
Profesor asociado 
El artículo 53 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, expone que 
se podrá contratar, con carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial, bajo la categoría 
de profesor asociado a ―especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su 
actividad profesional fuera del ámbito académico universitario‖, con la finalidad de 
―desarrollar tareas docentes‖. Tal y como indica el presente artículo, dichos contratos pueden 
ser renovados siempre y cuando se siga acreditando el desarrollo de actividades 
profesionales fuera de la universidad. La incorporación de esta figura busca así la 
contratación de profesionales con amplia experiencia laboral fuera de la universidad que 
desarrollen actividades exclusivamente docentes en las que pongan de manifiesto su 
conocimiento y experiencia profesional. Por tanto, el objetivo de esta figura es incorporar la 
experiencia profesional en la enseñanza universitaria, no el desarrollo de una carrera 
académica por parte de estos profesionales, pues las tareas de investigación no están 
contempladas. Esta menor vinculación del profesorado asociado con la universidad es la que 
justifica que se excluya de la investigación. 
Cabe señalar que el artículo 14.2b del ―Reglamento de concursos para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios en régimen de interinidad, contratación en régimen 
de derecho laboral y para la provisión urgente de plazas por vacantes sobrevenidas de 
personal docente e investigador‖ de la Universidad de Salamanca acepta como posible 
acreditación de la actividad profesional fuera de la universidad no solo un contrato de 
trabajo, sino también la colegiación profesional en el ámbito de la plaza convocada. Esto 
implica que personas que no hayan desarrollado una actividad profesional fuera de la 
universidad, ni antes, ni en el momento de presentarse a la plaza, puedan concursar y obtener 
una plaza de profesor asociado. La investigadora es consciente de que ante la difícil 





país, y que ha limitado sustancialmente la contratación de nuevo personal bajo otras 
categorías, este tipo de contratación, permitiendo la acreditación a través de la colegiatura, 
ha sido utilizada en la Universidad de Salamanca para incorporar o mantener profesorado en 
sus departamentos, sin que estos sean expertos de reconocido prestigio fuera de la 
universidad, como indica la Ley Orgánica de Universidades. Muchas de las personas que 
ocupan estos puestos no son, por tanto, profesionales de otros ámbitos, sino personal 
universitario muy cualificado, no solo en tareas docentes, sino investigadoras o incluso de 
gestión, que estando en muchos casos acreditados para ocupar una categoría superior en la 
universidad, no tienen posibilidad de ser contratados bajo ella ante la escasez de vacantes. 
Pese a ello, y debido por un lado a que el fin primero de esta figura no es la de iniciar la 
carrera académica, y por otro, a la difícil diferenciación entre las personas que ocupan esta 
posición según el tipo de asociatura que propone la Ley Orgánica de Universidades o según 
la que acepta la Universidad de Salamanca, se decidió no incluir esta categoría profesional 
en la investigación. 
 
Profesores visitantes 
Por su parte, el artículo 54 de la Ley Orgánica de Universidades establece que la 
contratación de Profesores visitantes se efectuará a ―profesores o investigadores de 
reconocido prestigio de otras universidades y centros de investigación, tanto españoles como 
extranjeros‖. De este modo, estos se excluyen del análisis por no formar parte de la plantilla 
habitual de la universidad en la que se desarrolla la investigación.  
 
 
2. Exclusión de categorías laborales del profesorado universitario funcionario 
Las figuras de profesor titular de escuelas universitarias y catedrático de escuelas 
universitarias, pese a estar aún muy presentes en la Universidad de Salamanca, y por los 
motivos que se exponen a continuación, han sido también excluidas de la investigación. 
La antigua redacción del artículo 56.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de universidades, 
previa a su modificación por la Ley Orgánica 4/2007, incluía las figuras de catedrático y 
titular de escuelas universitarias, y les reconocía plena capacidad docente; sin embargo, su 
plena capacidad investigadora estaba supeditada a la posesión del título de doctor. Por el 
contrario, a las figuras de catedrático de universidad y profesor titular de universidad sí se les 





dichas categorías es requisito necesario poseer el título de doctor. La habilitación de 
profesores titulares de escuelas universitarias, como establecía el artículo 58.1 de la Ley 
6/2001, requería que el candidato estuviera en posesión del título de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero y la superación de las correspondientes pruebas. De forma excepcional y en el 
caso de algunas áreas de conocimiento se permitía el acceso a la habilitación a candidatos 
que poseyeran el título de diplomado universitario, arquitecto técnico o ingeniero técnico. En 
ningún caso se solicitaba estar en posesión del título de doctor. Por su parte, el artículo 59.1 
de la misma Ley establecía que la habilitación como catedrático de escuelas universitarias 
requería, además de la superación de las pruebas correspondientes, la posesión del título de 
doctor. Como establecía el artículo 60.1, quienes ya poseyeran esta condición y tuvieran tres 
años de antigüedad en ella, podían solicitar la habilitación como catedráticos de Universidad. 
Sin embargo, esta regulación se modifica con la Ley Orgánica 4/2007 y los artículos 
56.1, 58.1, 59.1 y 60.1 rectifican su contenido, estableciéndose únicamente dos cuerpos 
docentes en los que puede integrarse el profesorado universitario: el cuerpo de catedráticos 
de universidad y el de profesores titulares de universidad, eliminando de este modo los dos 
cuerpos docentes de catedráticos de escuelas universitarias y profesores titulares de escuelas 
universitarias incluidos hasta entonces. Así, estas dos figuras se convierten en figuras a 
extinguir, por lo que se añaden dos disposiciones adicionales a la Ley Orgánica de 
Universidades que se refieren a ellas, estableciendo la disposición adicional primera que los 
miembros del cuerpo de catedráticos de escuelas universitarias podrán integrarse en el 
cuerpo de profesores titulares de universidad (aunque también contempla la posibilidad de 
comenzar el procedimiento de acreditación como catedrático de universidad) y la segunda 
que los miembros del cuerpo de profesores titulares de escuelas universitarias podrán 
integrarse en el cuerpo de profesores titulares de universidad. Para ello, quienes ostenten la 
primera condición podrán solicitar su integración en el segundo si poseen el título de doctor 
o a partir de su obtención. En el caso de las personas que no lo posean, la legislación obliga a 
las universidades a establecer programas que favorezcan que estos profesores compaginen 
sus tareas docentes con la obtención del título de doctor. En ambos casos, quien no acceda a 
la condición de profesor titular de universidad (o en su caso, de catedrático de universidad) 
permanecerá en su actual situación, con sus derechos, plena capacidad docente y, si 
corresponde, investigadora. 
Por todo ello estos profesionales han sido excluidos de formar parte de la población 





modo diferente al resto de profesores, debido a que tanto los requisitos de acceso como la 
exigencia de trabajo para estas categorías no eran similares a las de los profesores titulares o 
catedráticos de universidad, ya que no se les requería estar en posesión del título de doctor ni 
un desarrollo de la carrera investigadora en los mismos términos que a ellos. Además, el 
hecho de que estas personas no se hayan integrado en los dos cuerpos docentes que sí están 
actualmente regulados ha mantenido sus condiciones de trabajo, pero ha agotado la 
posibilidad de su promoción futura. Al contrario, quienes sí se habían integrado en los 
cuerpos docentes vigentes fueron susceptibles de formar parte de la muestra entrevistada, 

































ANEXO 2. LIBRO DE CÓDIGOS 
 
 
Tabla 17. Categorías y códigos del nivel individual 
NIVEL INDIVIDUAL 
CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 
Ausencia de agresividad 
Ausencia de ambición 
Falta de interés 
Falta de confianza en uno mismo 
Ausencia de reivindicación de derechos 
Exigencia de perfección 
Sentimientos de culpabilidad 
Diferentes actitudes e intereses 
Diferente perfil de liderazgo 
ROLES SOCIALES 
Asunción del rol tradicional de género 
Asunción de estrategias masculinas 
TOMA DE DECISIONES 
Decisión centrada en la familia 
Decisión centrada en el trabajo 
Postergación de la maternidad 
"La elección" 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 18. Categorías y códigos del nivel cultural-institucional 
NIVEL CULTURAL-INSTITUCIONAL 
DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO 
Conciliación / Relación trabajo-vida 
Ralentización de la carrera 
Ausencia de corresponsabilidad 
Maternidad como problema 
Presión social de atender el ámbito social adscrito 
HISTORIA Creencia basada en razones históricas 










Tabla 19. Categorías, subcategorías y códigos del nivel organizacional 
NIVEL ORGANIZACIONAL 
ESTRUCTURA DE LA CARRERA ACADÉMICA 
Metáforas 




Relación docencia - investigación - gestión 
Flexibilidad laboral 
Disponibilidad temporal laboral como requisito laboral 
Masculinización del poder 
Acción positiva 
Reparto desigual del trabajo académico 
PROCEDIMIENTOS DE RECLUTAMIENTO  
Y SELECCIÓN 
Falta de meritocracia 
Falta de transparencia 


































Relaciones basadas en la confianza 
Relación de lealtad 
Homosociabilidad 
Poder de catedráticos 
Juegos de poder 
Relaciones sociales 
Relación director de tesis-doctorando 





Valoración de las personas 
 
Doble percepción de cualidades personales 
Coeficiente simbólico negativo 
Imagen masculina del poder 
Diferente valor del trabajo de hombres y mujeres 
Sobredemostración de la propia valía 
Trato desigual 
Micromachismos 
Sordera / marginación de la voz de la mujer 
Masculinización de voluntades 
Trato discriminatorio por razón de sexo 
Trato discriminatorio por razón de orientación sexual 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
  
 
 
 
